













Förteckning öfver aflidne Studeranden F. W.
Meinanders efterlemnade hoksamling, hvil-
ken Jcommer att medelst offentlig frivillig
auktion försäljas å auktionskcmmaren i
Helsingfors den 1865
samt efterföljande cmkiionsdagar.
Utdrag utur alle ifrän den 7 Dec. 1718 tili 1795 utkom-
ne Publika Handlingar, Plaoater, Förordningar,
Eesolutioner ooh Publioationer. I—XY. Stockholm
1742—1829.
Otto Fredrik Stålhammar, Svenska Justitise ooh Polithe
Verket, 1 del. Sthlm 1749.
Johan Funok, Genväg tili kimskap ooh utöfning af
svensk lagfarenhet, I. Sthlm 1761—62.
Carl Evert Ekelund, Föreläsningar öfver Eomerska pri-
vaträtten. Helsingfors 1850. 3 delar.
Ebbe Samuel Bring, Grunderna tili svenska civil-lag-
farenheten. Lund 1817. 1 del.
David Nehrman, Inledning tili then svenska jurispru-
dentiam civilem. Lund 1729. 1 del.
Föreläsningar öfver giftermålsbalken.
Stholm 1742. 1 del.
I. C. Lindblad, Läran ora bevisning infor rätta. Upsala
1842. 1 del.
David I’Tehrman, Inledning tili theh Svenska Processum
Civilem. Lund 1732. 1 del.
Samuel Ugla, Samling af Kong], Maj:ts Bref ooh För-
klaringar, hvilka tili svar på inkomna förfrågningar
om lagens rätta förständ utfärdade blifvit, ifrån 1760
ars början tili ooh med 1766 ars siat. Sthlm 1782.
1 band.
C. O. Dellden, Eättegängssättet i Sverige. 2:dra uppla-
gan. Upsala 1844. 1 del.
Adolf Ivar Arvidsson, Matthias Calonii svenska arbefen.
Sthlm 1833. 2 delar.
J. A. Flintberg, Anmärkningar tili Sveriges rikes sjö-
lag. Sthlm 1794. 1 del.
JG 14. J. A. Flintberg, Lagfarenhets-bibliothek. St;h]m 1796,
1807. 6 delar.
„
15. Friedrich Carl von Savigny, System des heutiger Rö-
misohen Rechts. Berlin 1840. 5 delar.
„
16. Lars Tengvall, Anmärkningar tili gifterm&ls balken.
Lund 1794. 1 del.
„ 17. Johan Gustaf Brantings Kammarverk. St:hlm 1827.
3 delar.
„ 18. M. Waoklin, Minnes-bok för embets- ooh tjenstemän uti
Finlands Höfdingedömen. H:fors 1826. 1 del.
„ 19. 0. Langenstein, Kongi. Wasa Hofrätts universaler ooh






Förslag tili allmän criminallag. St:hlm 1832. 1 hand.
Förslag tili allmän civillag. St;hlm 1826. 1 hand.
Sven Wilskman, Svea rikes eoolesiastiqve verk. Öre-
bro 1781. 1 band.
„
23. A. W. Lundeqvist, Sveriges rikes lag. 3:dje uppl. Upsala
1842. 1 band.
Lagkommissionens förslag tili Sveriges rikes lag af år
1734. St:hlm 1841. 1 band.
„ 24.
Friedrich Bulau, Statsvetenskapernas encyclopedi. Öre-




1862 ärs Utskottsprotokoller. Hrfors 1862. 1 band.
Matthias Calonii Opera Omnia, Denuo Edidit Adolphus
Ivarus Arvidsson. Yolumen Secundum. Holmise 1830.
Anders 0. Westdahl, Uttydning öfver Sveriges rikes lag.
Stthlm 1 <(■. 1 band.
„ 28.
»
29. Joh. Aug. Posse, Bidrag tili Svenska lagstiftningens hi-
storia frän slutet af sextonde århundradet tili stadfä-
stelsen af 1734 ars lag. St;hlm 1850. 1 band.
» 30.
„ 31,
I. W. Snellman, Läran om staten. St;hlm 1842. 1 band.
Barthold Nyström, Beskrifning om Svenska hemman ooh
lägenheter. St:hlm 1784, 1 band.
»
32, A. Botin, Beskrifning om Svenska' hemman ooh jorda-
gods. St:hlm 1798. 1 band.
»
33, Lars Tengvall, Tvistemåls lagfarenheten. Lund 1794.
1 band.
„ 34. C. W. Gylden, Samling af författningar rörande landt-
mäteriet ooh justeringen af mått, mål ooh vigt i Fin-
land. H;fors 1836. 1 band.
„ 35.
„ 36,
Robert Trapp, Den unga Turisten. Ehfors 1833.
Karl H. Rau, National hushållningslärans grundsat-

































Reglemente för armeens flottas förvaltning och redo-
görelse. Sthlm 1796. 1 hand.
Lars Fr. Lind, Domarens pröfning efter Sveriges lag
eller sätttet att utröna lagens rätta förstånd, mening
och grund. St;hlm 1799. 1 hand.
J. A. Flintberg, Bruks-idkares, städers ooh horgerskaps
ömse förmoner och skyldigheter, andra delen, första
afdl. Sthlm. 1789.
Carl Evert Ekelund, Föreläsningar öfver Panträtten.
H:fors 1854. I hand.
C. J. Schlyter, Juridiska afhandlingar, l:sta Häftet. Up-
sala 1836.
Joh. Holmbergsson. Juridiska Skrifter. Christianstad
1845. 1 hand.
Math. Calonius, Om de fordna trälarnas rätt i Sverige.
Jönköping 1836.
1734 ars lag med anteokningar.
Kongi. Stadgar, Förordningar, Bref och Eesolutioner
ifrån ähr 1528 in til 1701, angäende Justitiae och
Executions ärender. Stockholm 1706. 1 hand.
J. B. Friedreich, Systematisk handbok i juridiska
psychologien for läkare och jurister. Örebro 1839.
1 hand.
Författningssamling af år 1807. Sthlm 1807. 1 hand.
Handlingar om grundlagarnes värkställighet. Sthlm 1756.
1 hand.
Gust. Jonzon, Om Svenska hemman. Norrköping 1862.
J. C. Lindblad, Afhandlingar i Svenska rättegängs-läran.
l:sta häft. Upsala 1838.
EnYördsam föreställning tili riksens höglofl. ständerför-
samlade vid riksdagen år 1760. Sthlm 1759. 1 hand.
Kong], Stadgar, Förordningar, etc. angående svea rikes
Landt tylilioe tili häst och fot, samlade af Sigfrid L.
Gahm. Persson 3:dje ifrån 1692—1694. Sthlm 1798.
Kongi. Förordningar för ären 1791—94. 2 hand.
J. J. Nordström, Bidrag tili den Svenska samhälls för-
fattningens historia. H:fors 1839. 2 hand.
K. G. Ehrström, Om företrädet emellan aokusations- ooh
inqyisitionsförfarandet ibrottsmålsprocessen. H:fors 1854.
J. Ph. Paimen, Kättshistoriska bidrag tili tolkningen af
1734 års lag. H:fors 1852.
Henrik Borgström, Penningställningen år 1859 och pri-
vatbanker. ILfors 1859.
3
4J/S 58. N. A. Fröman, Anmärkningar om bördsrätten. Sthlm
1846.
„ 59. Anders Wilde, Sveriges historiographi. Jacob Wildes
Svenska statsförfattningars eller allmänneliga rätts
historie. Stblm 1749.
Åtskilliga Kejserl. Förordningar, Manifester, Reglementen,
Placater m. m. for ären 1851—1858.
„ 60.
» 61. Anmärkningar angäende handein ooh sjöfarten. Sthlm
•1760.
»
62. Las Cases Dagbok. Sthlm 1823. 8 delar.
63. Fredr. Bnohhotz, De Europeiska staternas historia efter
freden i Wien år 1809. Sthlm 1815. 7 del.
„
64. Fredr. Ferd. Carlsson, Sveriges historia under konungar-
na af Pfalziska huset. Sthlm 1855. 2 del.
65. J. L. Rohmann, Skildringar nr nyaste tidens historia.
Sthlm 1848. 3 del. 2 band.
u
Erik Gust. Geijer, Svenska folkets historia. Örebro
1832. 3 delar.
66.n
67. Erik Gust. Geijer, Svea rikes häfder. Uppsala 1825.
1 del.
j)
Jakob Ekelund, Nya Historien. Sthlm 1858.68.
69. Herman Hettner, Literaturgesohichte des achtzehnten Jahr-
hunderts. Braunschwieg 1860. 2 delar.
70. A. J. Arvidsson, Handlingar tili upplysning af Finlands
häfder. Sthlm 1846. 5 delar.
n
71. Paul von Suchtelen, Kriget emellan Sverige ooh Ryss-
land 1808-1809. Sthlm 1835. 1 del.
n
72. Bidrag tili kännedom om Finlands natur ooh folk, ut-
gifna af Finska vetenskapssocieteten. H:fors 1858—
61. 4 häften.
n
73. H. G. Porthans Skrifter. Hifors 1859—62. 2:ne delar.u
n
)j
Geografiskt- Statistiskt Lexikon. 16 häften.74.
75. Daniel Djurberg, Geografiskt Lexikon öfver Skandinavien.
Örebro 1818. 1 band.
„ „ Geografiskt Lexikon, Örebro 1811. 1 band-76,jj
T. G. Rudbeck, -försök tili beskrifning öfver Sveriges
städer i historiskt, topografiskt ook statistiskt hänse-
ende. Sthlm 1855. 3 band.
77,
Gustaf Horn, Arvid Bernhard Horns lefnad. Sthlm 1852.
1 band.
78,V










































Jacob Eklund, Lärobok i gamla oob medeltidens histo
rien. Sthlm 1849. 1 baud.
D:o d:o d;o 2 hand.
Oskar Blomstedt, Kuvaelmia 1808 vuoden sodasta suo-
messa. H:fors 1858. Edellinen osa.
A. I. Hippinä;, Neva ooh Nyenskans, Historisk skildring.
H:fors 1836. 1 del.
A. W. Ekman, Minnetstafla öfver allmänna historien.
Upsala 1855.
Wilh. Gabr. Lagus, Borgå-boerna Arvid Wittenberg, Ar-
vid Forbus, Torsten, Stålhandske ooh Karl Ruuth.
H:fors 1851.
Magnus Jao. Alopaeus, Borgå Gymnasii historia, 5 häften.
Åbo 1804-17.
A. I. Hipping, Beskrifning öfver Perno socken. S:t Pe-
tersburg 1817.
„ „ Beskrifning öfver Wichtis socken. H:fors
1845.
I. W. Snellman, Tyskland, skildringar ooh omdömen.
Sthlm 1842. 1 band.
A, A. Afzelius, Svenska folkets sagohäfder. 9 delar.
M. A. Castren, Nordiska resor och forskningar. Helsing-
fors 1852. 2 delar.
Erik Gustaf Geijers samlade skrifter. Sthlm 1849. 7
band.
Thomas Babington Macaulay, Englands historia. Tryckt
' i Sthlm. 1853—1857. 7 delar.
Fr. Riihs, Svea rikes historia. Sthlm 1823. 5 delar.
F. C. Sohlossers Werldshistoria. Tryckt 1863 il9band.
A. Wulliet, Allmänna historien i sammandrag. Sthlm
1860. 3 delar.
Karl von Rotteck, Alman historie. Sthlm 1836. 10 delar.
Alex. Dumas Napoleon. Sthlm 1843. 1 band.
Frans P. von Knorring, Gamla Finland eller det fordna
Wiborgska gouvernementet. Åbo 1833. 1 band.
Skandia, Tidskrift för vetenskap ooh konst, utgifven
af Svenska litteratur föreningen. Upsala 1833, 1834j
1835, 1836, 1837. 6 band.
Svea, Tidskrift för vetenskaj) ooh konst. Upsala
1818—1823. 6 delar.
J. L. Rohmann och A. E. Meinert, Skildringar ur Dan-
marks nyare historia, Sthlm 1851.
Phosphoros, Mänadsskrift. Upsala 1810—1813. 3 band.
5
JVS 104. Olof von Dalins poetiska arbeten, första tomen. Sthlm
1782.
105. Conversations Lexikon, Allgemeine deutscbe Eeal Ency-
clopädie fiir die gebildeten Stände in zWÖIf Bänden.
Leipzig 1833.
11
Läsning för Folket, af sällskapet för nyttiga kunskapers
spridande. 24 första årg&ngarne il2 band.
106.)?
107. And. Fryxell, Bidrag tili Sveriges litteratur historia.
Sthlm 1860—1862. . 9 häften.
>5
108. Eutropii Breviarium Historise Eomanse. Lipsise 1843.
C. H. Weise, Cornelii Nepotis Vitse excellentium impe-
j)
109.11




Publii Yirgilii Maronis opera. Lipsise 1844.11
111.
„
C. Cornelii Taciti opera. Lipsise 1846.11
2;ne band.
Carl Frid. Aug. Nqbbe, M. Tullii Ciceronis opera omnia.
XI delar. Lipsise 1849.
112.
»
113. T. Livii Patavini Historianani Libri qui supersunt omnes
et deperditorum fragmenta. VI tomer. Lipsise 1829.
11
114. C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico et Civili
etc. Lipsise 1844.
11
115. P. Ovidii Nasonis quse supersunt. Lipsise 1828.
Tlieocritus. Bion et Moschus. .Lipsise 1829.
Herodoti Historiarum libri novem. Lipsise 1839. 3 band,





119. Homeri Odyssea. Lipsise 1839. 2 band.
120. Xenophontis operum torni I, 11, 111, IV, Y. VI. Lipsise
1839. 4 band.
11
121. Novum Testamentum Grsece. Lipsise 1841.
Aesoliyli Tragoedise. Lipsise 1829.122.7>
123. Plutarchi moralia. Tomi I—VI. Lipsise 1829.
Plutarchi Vitse Parallelse. Tomi I—IX. Lipsise 1845.
Sophoolis Tragosdiss. Tomi. I—II. Lipsise 1841.
Euripidis Tragoedise. Tomi I—IV. Lipsise 1841.








128. Anders Hällström, Kyros falttåg ooh Helläniska ar-
meens återtåg af Xenophon. 2:dra uppl. Lund 1834.
11
129. Vilh. Fr. Palmblad, Eonung Oidipus. Sorgespel af So-
phokles, öfversättning. Uppsala 1834.
n
130. Horatii Oder ooh Epoder,' öfversättning efter Lindfors.





















131. G. J. Adlerbeth, Virgilii skrifter, öfvers. Sthlm 1831.
Joh. Fredr. Johansson, Homeros’llias, öfvers. Örebro 1846.




134. Ä. Hedner. Cornelius Nepos. Örehro 1842.
„ Sallustius Crispus de Bello Catilinario et
■Jugurthino. Örebro 1848.
135.
136. Ordbok tili Cornelius Nepos. T:hus 1848.
E. S. Ödmann, Öfningar ilatinska syntaxen. 2:dra uppl.137.
Sthlm 1832.
138. T. W. Döhring, Romerska historien, en berättelse
tili öfning i latinsk stilskrifning. Sthlm 1851.
139. Karl Eud. Forsman, Latinsk grammatik. T:hus 1848.
140. Edv. af Bruner d:o d:o H:fors 1855.
d:o d;o H:fors 1853.
d;o d:o Örebro 1807.
141. d:o
142. Joh. Streling
Fredrik Ellendt. Latinsk Grammatik. Sthlm 1840.143.
144. Grammatioa Latina. Upsala 1796.
A. Hedner, Cornelius Nepos. Örebro 1842.
Cornelius Nepos. Westerås 1805.
145.
146.
147. Jul. Cesars Kommentarier öfver Galliska kriget. Latinskt
original och Svensk öfversättning, dels mellanradig,
dels ordagrann. Sthlm 1828.
Fredr. Hertzberg, De sex första sängerna af Homeri
Ilias med ordbok. Åbo 1849.
148.
149. P. A. Böklin ooh I. Centervall, Homeri Ilias, Rhaps.
I—VI med grammatikalisk explication. Christianstad
1836.
150. Homeros’ Odysseia. Böckerna I—VIII med upplysande
anmärkningar, bearbetade efter Crusius samt ordbok
af Henr. Aminson. Sthlm 1850.
151. Carl Rud. Forsman, M. Tullii Cioeronis Orationes Se-
lecta?.. H:fors 1841.
152. C. Crispi Sallustii Opera. Holmise MDCCCXX.
153. Publii Ovidii Nasoijis Metamorphoseon Libri XV. Åbo»
1808.
154. M. Tullii Cioeronis, Trenne böcker de Offioiis samt de
senectute et amicitia eto. eto. Sthlm 1744.
155. Euclidis Elementorum Libri XIII, tryckt 1609.
156. Grammatioa Fennica, edidit Barth. Vhael. Aboe 1733.
157, Joh. Strahlman, Finnische Spraohlehre. S:t Petersburg
1816.




















159. Ifvar Kraak, Engelsk grammatik. Westerås 1789.
160. M. Noel et M. Cbapsal, Grammaire Frangaise. Paris 1848.
Aug. Ahlqvist, De fem första sångerna af Kalevala med
ordbok. H:fors 1853.
161.
162. And. Gust. Loenbom, Handhok i grekiska antiqvite-
terna. Sthlm 1825.
163. W. F. Palmblad, Lärobok i geografien. Örebro 1856.
9:de uppl.
K. G. Leinberg, Biblisk Historie. H:fors 1858.164.
165. G. W. Gumadius, Xenophons berättelse om Cyri fält-
täg. Örebro 1845.
166. Carl Rud. Forsman, M. Tullii Ciceronis Orationes Se-
leetse. H:fors 1841.
167. And. Otto Lindfors, Svenskt ooh Latinskt Lexikon.
Lund 1815. 2 delar.
168. Lexiccn Latino Sveoannm, utgifvet af academin i Up-
sala 1790. 1 del.
169. J. G. P. Möller, Tyak ooh Svensk ordbok. Upsala 1801.
170. Haqv. Sjögren, Lexicon Manuale Latino Sveoannm et
Sveco Latinum. Holmise 1814.
171. Daniel Juslcn, Suomalaisen Sana-lugun koetus. Stblm
1755.
172. Frans Passov, Grekiskt- Svenskt Lexikon, öfversatt af
G. W. Gum»lius. Örebro 1841. 2 delar.
173. Grekisk Grammatik, s:te uppl. Lund 1846.
G. E. Euren, Finsk Språklära. Åbo 1849.174.
175. Aukusti Li}ius, Suomenkielinen Lukemisto. 2 delar med
ordbok. Turussa 1850.
176. Qvintii Curtii Eufi bistoriske skriffter, öfvers. af Johan
Sylvio. Sthlm 1695.
Gabr. Geitlin, Ryskt ooh Svenskt handlexikon. 2 delar.
H;fors 1833.
177.
178. a) Carl Helenius, Suomalainen ja Euozalainen sanakirja.
Åbo 1838.
h) ” ” Svensk- Finsk ordbok.178.
179. M. A. Castren, Kalevala, öfversättning. H;fors 1841. 2
delar i ett hand.
J. J. Rousseau, Oeuvres completes, 6 tomes. Paris 1856.180.
181. O. Die, Das Weltall, Bescbreibung und Geschicbte des
Kosmos im Entwicklungskampfe der Natur. Halle
1850—-1853. In drei bänden.
A. de Lamartine, Minnen från en resa i Orienten, öf-













































Dante Alighieris Gudomliga komedi, öfversatt af Nils
Loven. 3 delar, Lund 1857.
P. H. Ling, Samlade arbeten. Sthlm 1859. 10 häften.
C. M. Bellmans Samlade Skrifter med musikbilaga. Ele-
gant-inb. i 6 band. Sthlm 1861.
Anna Maria Lenngren, Samlade skaldeförsök, 6:te uppl.
med ordförklaringar ooh historiska upplysningar af
Joh. Gabr. Carlen. Sthlm 1857.
Shakspeare’s Dramatiska arbeten, öfversatta afKarl Aug.
Hagberg, 12 häften. Lund 1861,
Johan Ludvig Eunebergs samlade arbeten, 4 delar
H:fors 1861.
E. J. Stagnelii samlade skrifter, utgifne af L. Hammar-
sköld, 3 delar. Sthlm 1836.
Adan Oehlenschlägers Poetiske skrifter, utgifne af F. L.
Liebenberg. Kiobenhavn 1857, 3 häften.
Olof Kexells Skrifter, samlade af P. A. Sonden, 1 band.
Sthlm 1837.
Lord Byrou, Don Juan, öfversatt af C. W. A. Strand-
berg, 3 första häftena. Sthlm 1837.
Pehr Thomasson, Samlade Skaldeförsök. Sthlm 1857.
Fredr. Cygnaeus, Höstispiggarne, ströskrift. Sthlm 1841.
„ Ljus och skugga, vandringsbilder,
2:dra häftet. H:fors 1846.
„ „
Om Fänrik Ståls Sägner. H:fors 1861.
„ „
Afhandlingar i populära ämnen, 2:ne
häften. H:fors 1852, 1853,
Gabr. Lagus, Smärre dikter. H:fors 1856.
J. J. Weoksell, Yalda ungdoms dikter. Åbo 1860,
Theodor Lindh, Dikter. H;fors 1862.
Lännetär, I Album, utgifvet af Yestfinnar. H:fors 1860.
d;o II d:o af d:o d:o 1861.
d;o d:o af d:o d:o
Album af Nyländningar, I. H:fors 1860.
d:o af d;o 11. H:fors 1864, med musikbi-
laga.
Joukahainen, Ströskrift af Österhottniska afdelningen,
2:dra häftet. H:fors J.845.
d:o d:o 4:de häftet. H:fors 1860.'
Yeteranen, Poetisk kalender. H:fors 1858.
Humlor, utsände af L-n. H;fors 1860.
Lärkan, Poetisk kalender. H:fors 1845.
Gust. Phil. Creutz, Vitterhetsarbeten. H:fors 1862.
9
JVS 212. Heinrich Heine, Dikter, Svensk öfvers. H;fors 1849.
„
213. Oscar Fredrik, Ur Svenska flottans minnen, dikter.
Sthlm 1858.
Sydfrukter, Dikt af Robert von Krmmer.„ 214.
» 215. Aslögs Saga af H-n. Borgå 1847.
„
216, Finska Kadetten. H:fors 1846.
„
217, F. Berndtson, Smärre dikter. H;fors 1846.
„ Qvinnans Skapelse, Lyrisk faniasi. H:fors~ 218.
1842.
„
Den gamles minnen, hiiden från Finska„ 219,
skogsbygden. Borgå 1843.
Bernh. von Beskov, Torkel Knutspn, sorgespel i 5 akter„ 220.
med prolog. Sthlm 1861.
Johan Börjesson, Ur Carl XII:s ungdom, ett äfventyr i„ 221.
5 akter. Sthlm 1858.
F. Berndtson, Necken, poetisk kalender for är 1846.
d:o
-





R. Frenckell, Thalia. Poetisk kalender för år 1847.» 224,
R. Tengström, Finsk anthologie. H:fors 1845.






B. E. Malmström, Litteraturhistoriska studieri 2 häften.
Upsala 1860.





och skalderne i Europa, öfvers. Sthlm. 1859.
J. B. F. Descuret, Passionerna nti deras förhållande








David Livingstone, Resor ooh fbrskningar i Syd-afrika.
Sthlm 1860. 2:ne delar, oinh.
231,
Charles John Anderson, Sjön Ngami, forskningar ooh
' upptäckter i Sydvestra Afrika, Från Engelskan af
Gustaf Thomee, 1 hand. Sthlm 1856.
„
232,
L. Lloyd, Anteckningar under ett tjuguårigt vistande i
Skandinavien, öfvers. 1 hand. Sthlm 1855.
233.
W. F. A. Zimmermann, Jordens länder ooh folkslag.
3:dje uppl. Sthlm 1862.





halfön. Sthlm 1846. 1 hand.
Juhus Rodberg, Dag och natt i London. En skizzbok
















































Carl Brandes, De nyaste upptäcktsresor uti trakterna
kring Nordpolen. Sthlm 1855.
Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796, trettionde-
forsta delen. Sthlm 1859.
Carl Gust. Estlander, Folksångerna om Bobin Hood,
akad. afhandl. Hrfors 1859.
~ „ Eiohard Lejonhjerta i historien och sagan,
akad. afhandl. H;fors 1858.
Werner Holmbergs minne den 24 Sept. 1861.
Fredr. Cygnaeus, Bilder ur förgängna tiders lif I. Hifors
1858.
„ „
.Johan Jacob Nervander. H;fors 1848.
Gabriel Rein, Henrik Gabr. Porthan. H:fors 1864.
Carl Gust. Borg, Mathias Alexander Castren. H:fors 1853.
Joh. Jacob Hedren, minnen af Lore'nzo Hammarsköld.
Sthlm 1847.
Yandringar genom verlden ooh naturen. Januari—Au-
gusti 1860. 8 häften.
Borgå Bladet for år 1861 ooh 1862.
Saima för åren 1844—1846.
Karl von Strombeck, Resa genom Sverige och Danne-
mark 1839. Sthlm 1840.
Sagan om Frithjof den. fräcke eller modige. Sthlm år
1829.







C. G. Bredov, allmän historie. Åbo 1857.
Student kataloger för åren 1859—1862.
Fr. Cygnaeus, Ett skoltal. H;fors 1843.
Förhandlingar vid skollärarmötet i Borgå 1860. Borgå
1861.
J. Y. Snellman, Om det akademiska studium. Sthlm 1840.
Program ooh tai af Israel Hvasser i Upsala den 14 Ju-
ni 1841.
C, Georg Starbäok, Historiens betydelse såsom undervis-
ningsämne. Norrköping 1859.
C. O. Dellden, Om folkrättena prinoip. Upsala 1843.
Fr. Cygnaeus, Ur dagens frågor H:fors 1864.
11




268. Z. J. Cleve, Skolan, Pedagogiskt utkast. H:fors 1861.
„
269. Friedr. Körner, Geschiohte der pädagogik. Leipzig 1857.
» 270. Christ. Palmer, Evangelisk pädagogik. Sthlm 1856.







0. Wallin, Om folkbildning ooh folkskolor. H:fors 1861.
Ett litet ord i stora frägor tili I. W. S. af A. E.
Arppe. H;fors 1860.
» 274. Anvisning tili vattenkurens utöfning efter J. H. Rausse.
H:fors 1861.






Fab. Langenskjöld, Läran om logaritmer. H;fors 1858.
Nylands ooh Tavastehus läns landtbrukssällskaps
handlingar för år 1857.
F. L. Poetevin, Latinska skriföfningar. Sthlm 1797.„ 278.
» 279. Joh. Alb. Söderholm. d:o d;o H:fors 1859. 2 delar.
„ 280. Eyskt- Svenskt- ooh Finskt Handlexioon, utgifvet pä
nädig befallning. Tavastehus 1851.
„
281, And. Henr. Stamberg, Q. Horatius Flaoous med histori-





Mårten Strömer, Euolidis Elementa. Sthlm 1809.
And. Joh. Sjögren, Anteokningar om församlingarne i
Kemi Lappmark. H:fors 1828.






Fab. Collan, Finsk språklära. H:fors 1847.
Johan Er. Eydqvist, Svenska språkets lagar, kritisk
afhandling. Sthlm 1850.
»
287, M. T. Cioeros Afhandlingar om menniskanspligter, etc.
etc. Sthlm 1830.
„ 288. Johan Arckenholtz, Brotning Christinas arbeten ooh
märkvärdigheter. Sthlm 1760.
» 289, Joh. Fredr. Johansson, Homeros Odysseia, svensk öfver-
sättning. Örebro 1844.





Öfveraättning af Cornelius Nepos. Sthlm. 1856.












































Aug. Ahlqvist, Bidrag tili Finska spräkforskningens
historia före Porthan. H;fors 1854,
A. N. Edelkrantz, Afhandling om telegrafer. Sthlm 1796.
Wilh. Palmblad, Lärobok i nyare historien. Örebro 1848.
Pierre Bayle, Systeme de Philosophie. Berlin 1785.
And. Otto. Lindfors, Handbok i Eomerska antiqviteter.
Örebro 1813.
Compendium Logicse a Nicolao Walleriö. Upsalise 1741.
Israel Acrelius, Beskrifning om de svenska församlingar-
ne i America. Sthlm 1759.
Bror Abraham Öhmann, Läran om handein. Aho 1827.
J. C. Nesbit, Om Peruviansk Guano. Göteborg 1856.
Joh. Chr. Polykarpus Erxleben. Anfangsgrunde der Na-
turlehre, Gottingen 1784.
Joh. Edv. Öhmann, Historik öfver staden Borgå. H:fors
1847.
Yrjö Koskinen, Nuija Sota. -Turussa 1857.
J. A. Stöokhardt, Kemi-skola, öfversatt af Clemens Ull-
gren, Sthlm 1856, 2 delar i 1 hand
Gabr. Kein, Statistisk teckning af Storfustendömet Fin-
land, H:fors 1851. 1 del.
Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
Das Leben anf Universitäten. Sondershausen 1822.
Nya lärda tidningar, 2:dra årg. Sthlm 1775.
Stälningar ooh förhållnanden. Maj 1858, trykt i Sthlm.
Öfnings exempel, lämpade tili latinska språkets etymo-
logi af I. W. S. H:fors 1834.
Carl Georg Kogberg, Predikningar, 2:dra Uppl. Upsala
1838. 1 hand.
J. O. Wallin, Predikningar. Sthlm 1840. 3 hand.
Profofversättning af then Heliga Skrift på nädiga befall-
ning utgifven. Sthlm 1774.
H. Klencke, Skapelsedagarne, en naturmälning,
öfversättning af P. A. Ljungberg. Örebro 1859.
Fredrika Bremer, Morgon-väokter, trosbekännelse i ani.
af «Strauss ooh Evangelierna”. Sthlm 1842.
Chr. Langhausens Fyratio passiona betraktelser. Upsala
1774.
Johan Bnsser, Moralen eller sedoläran. Linköping 1774.
Om religion ooh religiositet uti deras forhållande tili
kyrkans dogmer. Sthlm 1862.
Vera Demonstratio Evangelioa. Frankfurt 1729.
G. F. Helsingilla, Kort handledning tili den Heliga Skrifts
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kännedom. Åbo 1851. Lärobok i Theologi af A. E.
Nordbeck. H.fors 1849 samt Kyrkobistoria af L. A. An-
jon, 3:dje uppl. Upsala 1846, i ett band.
JVS 322. G. F. Afzelius, Lärobok i logiken. H:fors 1856 samt Lä-
robok i psykologi af Z. J. Cleve. H:forslBs4, i'lband.
„
323, Cbristof. Chr. Sturm, Betraktelser öfver naturen, 2 band.
Stblm 1783.
» 324. Sam. Job. Alnander, Sammandrag af den Cbristna sa-
ligbetsläran. Stblm 1771.
„ 325. Lärobok i Christendomen, öfvers. från danskan. Linkö-
ping 1799.
Der Mensob, eine moralische Wochenschrift, 4:de bandet.
Kalle 1767.
„ 328.
Action emellan Krigs- Fiskals- Embetet ocb Öfversten
välborne berr Eric. Fröberg, angående then honom




„ 328. Action emellan Krigs- Fiskals- Embetet ooh general
majoren högvälborne baron hr Johan Fridricb von Di-
dron, angående bans gifne råd-slag uti åtskillige un-
der fälttäget i Finland haline krigs-oonseiller etc. eto.
Stblm 1743.
Protokoll, hälinä hos Högloflige Ridderskapet ooh Adeln




Protoooll, bållna hos Höglofl. Ridderskapet ocb Adeln
vid Landtdagen i Helsingfors åren 1863, 1864, I—2




Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Reglemente, angående
landtmäteriet, ägodelnings- ocb skattläggningsverket
samt justeringen af mått, mål ooh vigt i Finland.




332, Job. Christoph. Lindblad, Om presoription enligt Sveri-
ges lag. Upsala 1843.
„ 333. Ideer i allmän pohtik, rörande statsstyrelse, representa-
tion ooh lagstiftning. Norrköping 1844,
J. W. Rosenberg, Om fattigdomen ooh allmänna fattig-» 334.
vården i Finland. H:fors 1858.
„ 335, J. D, Dahl, Anteckningar om böters förvandling ooh
fördelning, H:fors 1855.
Om rättsliga symboler, af R. L. H:fors 1859.



















































Joh. Christ. Lindblad, Om dräp och mord. Upsala 1832.
„ „ _ Bibang tili de af H:r Sohlyter
utgifne bilagor tili afhandlingen om dråp och mord.
Sthlm 1835.
Acta Publica, hörande tili Syeriges rikes fundamentallag.
Sthlm 1755.
Skrå-inrättningars skadlighet, bevist ur theoretiska ooh
erfarenhets grnnder, af And. Gamborg. Upsala 1795.
Något om Sveriges städer, en bliok på handein och
näringarne. Sthlm 1840.
Pitauval, Fransyska rättegångshistorier från 16:de ooh
17;de århundradena. Fahlum 1843.
Sagerska målet, utdrag ur Stockholms Dagblad med
planch. Sthlm 1848.
Louise Miihlbaoh, Fredrik den Store och hans vänner.
Sthlm 1858, 2 delar.
„ „
Fredrik den store ooh hans hof. Sthlm
1858.
„ „ Kejsar Joseph ooh Marie Antoinette.
Sthlm 1858.
„ „
Kejsar Joseph ooh Maria Theresia.
Sthlm 1859.
„ „ Carl den II och hans hof, 3 delar.
„ „
Fredrik den store och hans syskon,
2 delar,.
Miss Ferrier, Ödet eller testamentet. Sthlm 1836, 7häft.
„ „ Arfgodset. Sthlm 1836, 7 häften.
Emelie Flygare Carlen, Waldemar Klein. Sthlm 1838.
” Förmyndaren,.Borgå 1851, 8 h.
” En blacerad man. Borgå 1851.
Kjellman Göranson, Trollets son, 2 delar. Borgå 1848.
Herman Bjursten, Två systrar. Borgå 1848.
Herand, Eosen i Philipstad. Borgå 1848.
Holmfrun, En sansaga af A. Borgå 1848, 2 häften.
C. F. Ridderstad, Drabanten. Linköping 1849, 2 delar.
” ” Fursten. Linköping, 1852, 2 delar.
Fenimore Cooper, Banditen, Sthlm 1833, 5 häften.
C Spindler, Nunnan i Gnadenzell. Sthlm 1834, 5 häften.
Paulding, Hollandären i Nevyork. Sthlm 1833, 3.häften
Heinr. Zshokke, Alamontade. Sthlm 1834 2 häften.
James Morrier, Zohrab, 5 häften. Sthlm 1834
Victor Hugo, Kyrkan Notre Hame i Paris, 7 häft, Sthlm
1835.
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J/S 368. Aug. Blanohe, Första älskarinnan. Borgå 1848.
Georg Döring, Cola, 1 häfte. Borgå 1834.
A. W. Tromlitz, Missolonghis fall. Sthlm 1834.
Delavare“eller?Engelska aristokratien. Sthlm 1836. 1
Jeremias Munter, En gnista. Borgå 1851, 5 häften.
Philaletes, En monomania. Linköping 1830, 2 häften.












375 Blekingsflickan, Carlshamn 1851.
» 376. Eikä fliokan iKosendahla. Carlsh. 1850.
„ 377. ” ” Kärlekens tempel. Göteborg 1860.
»
378, Kronolänsmannen, 2häft. Carlsh. 1849.
„ 379. ” ” Tio pennritningar. Jönköping 1858.
Onkel Adam, Efemerider, I, 11, IV.„ 380,
„
381. Georg Stjernhjelms Witterhets-Arbeten.' Sthlm 1818.
Alex Dumas, Isabella af Baijern. Sthlm,„ 382.
„ 383. Den Tysta eden, Svenskt original. Linköpning 1858.
Theodor Miigge, Afraja, romantisk skilldring från Norrska„ 384.
Lappmarken, öiVers. Sthlm 1856.
„ 385, M. Lermontoff, Yår tids hjelte, öfversatt af O, M. H:fors
1844,
„
386. I. F. Smith, Den sista Stuart, historisk roman. Sthlm
1859.
Victor Eydberg, Fribytaren på Ostersjön. Åbo 1857.




Så slutades min lek, en tafla ur lifvet. Åbo 1848,
Studentens flammor. Åbo 1860,
Sam. Odmann, Hågkomsterjfrän hembygden ooh skolan.
Örebro 1861.







Skärgården I. 11. H:fors.




H. C. Andersen, Nya sagor ooh historier, Sthlm 1861.
M. Axelson, Wandring i Wermlands Elfdal ooh Finnsko-
gar.
„
396, Björnstjerne Björnson, Synnöve pä solbacken. Upsala
1858.
Z. Topelius, Sagor,första'fsaml.|Ny]hppl. ILfors 1860.,r> 397.
„
398. n” ” ” Andra saml. H:fors 1848.
Murgrönan, l^lB4o.
Herman Bjursten, Ödets lek, 2 delar.] Sthln£ 1861. J j j























Krnst Moritz Arndts Kesä genom Sverige är 1804.402.
403, Van der Velde. Arvid Gyllenstjerna öfversättning från
tyskan Sthlm. 1826.
404. Atterbom, Poetisk Kalender för år 1820.
405. Voltaire, Jeraförelse mellan Newtons ocli Leibnitz me-
ningar i Metafysiken och Naturläran, .öfversättn. af
J, v. B. Sthlm 1799.
Axel Gabr. Sjöström, Taflor af vådelden i Åbo, Åbo
1827.
409.
Georg. Aug. Wallius första resa i april 1845. H:fors 1853.407.
408. K. AV, Kruger, Xeuofoutos Kyru Anabasis, första boken.
H:fors 1851.
409. G. G. Bredow. Ensimäiset alkeet ihmiskunnan historiassa.
Turussa 1858.
410, Die Doppel-Ehen oder die Jahre 1830 bis 1836. Drama-
tische Darstellungen. Dorpat 1842,
411. Karl Steffens, Volks-Kalender för 1857. Leipzig.
T. E. Svedbom, Utkast tili Satslära, med, hufvudsakligt
afseende på Svenska spr&ket. Sthlm 1845.
412,
413, Läseöfningar i Finska spräket. Wasa 1855.
G. E. Euren. Lärobok i Finska språket. Åbo 1846.
Ny Lärobok i Nutidens Geografi. Åbo 1858.




logi ooh Syntax af I. AV. S. H:fors 1845.
417. L. Raudnitz, Gikten, Orsakerna tili dess ofta förekom-
mande samt medel att befria sig derifrån. Sthlm 1857.
418. AAhlliam Carleton, Profeten, Irländsk berättelse. Linkö-
ping 1850.
419. J— T. de Saint-Germain, Pour une Epingle, Legende.
Paris 1857.
420. Ställningar ooh förhållanden, 16:de brefvet. Sthlm 1850.
K. G. Leinberg, Det äldre gymnasium i Åbo, bidrag tili421.
Finska pedagogikens historia. H:fors 1855.
G. L, Stenbäck, Sammandrag af finska spräkets form-422.
lära, (efter von Becker). Borgå 1844.
423. Henry Murger, Scener ur pariser ungdomens lif. Sthlm
1862.
G. H. Hellin, N aema, en bliok på Palestina under Ro-
marnes tid. Sthlm 1839.
424.
425. Fredr. Kind, Friskytten, skådespel i 3 akter med sång
ooh Studentens majnatt af Johan John.
426. Der chinesische Fridolin, Eine dramatische Darstellung
in ffinf Spielen. H:fors 1841.
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»f" 427. H. Rebau, De vaokraste ooh lärorikaste berättelser ur
tusen ooh en natt. Sthlm 1844.
„
428. Genealogia Sursilliana. H:fors 1850.
„
429. Alex. Dumas, Der Graf von Monte Christo. Stuttgart
1846, 3 band.
„ 430. ” ” Zvanzig Jahre nachher. Stuttgart 1845,
im 2 Bändern.
~
431. ” ” Der Graf von Bragelonne. Stuttgart 1847,
im 3 Bänden.
” 432. ” ” Die Dame von Monsoreau. Stuttgart 1846.
im 2 Bänden.
” 433. ” ” Königin Margat. Stuttgart 1845, 1 hand.
” 434, E. L. Bulvers Sämmtliohe Romane: Pelham, Eugene
Aram, Godolphin, Nacht und Morgen, Cola di Rienzi,
Zanoni, Der Vertossene, Die letzten Tage von Pom-
peij, Devereux, Die Pilger am Rein, Paul Clifford, im
11 Bänden.
” 435. Charles Levers Sämmtliohe Werke: Arthur o’Leary,
o’Malley, Tom Burke, o’Donoghue, Jack Hiuton von
der Gard, Die Nevilles von Garretstovn, im 10Bänden.
” 436. Mrs. Thomson, Die veisse Moske. Stuttgart 1846.
” 437. R. Hildreth, Der weisse Sklave. Leipzig 1853.
” 438. Marryat, Die Ansiedler in Canada. Stuttgart 1845.
” 439. G, R, Gleig, Der leichte Dragoner. Stuttgart 1845.
Borgå, G. L. Södersfröins (ryckerl, 1865.
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